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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan komposisi bioaktif yang terkandung didalam daging burung Punai Gading
(Treron vernans). Penelitian dimulai dari tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan 20 Agustus 2015 dan dilaksanakan di Laboratorium
Ilmu dan Teknologi Pengolahan Daging Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian dan Laboratorium Kimia Dasar Jurusan Mipa Kimia
Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala. Parameter yang diamati dalam penelitian ini yaitu kandungan komponen senyawa bioaktif
yang terkandung didalam burung Punai Gading melalui pengujian steroid, pengujian flavonoid, pengujian alkaloid dan pengujian
saponin. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat hasil yang positif pada mengandung senyawa saponin dan alkaloid.
Sedangkan pada pengujian senyawa flavonoid dan steroid menyatakan hasil yang negatif. 
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